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LAMPIRAN 
Lampiran 1  
Data Jumlah Kedatangan Pelanggan  
Pada Rita Pasaraya Isola Purwokerto di Lokasi Supermarket 
Periode Oktober – November 2017 
No. Tanggal Jumlah Pelanggan 
1. 01/10/2017 1547 
2. 02/10/2017 1031 
3. 03/10/2017 679 
4. 04/10/2017 625 
5. 05/10/2017 1029 
6. 06/10/2017 918 
7. 07/10/2017 1211 
8. 08/10/2017 1321 
9. 09/10/2017 892 
10. 10/10/2017 893 
11. 11/10/2017 1024 
12. 12/10/2017 670 
13. 13/10/2017 867 
14. 14/10/2017 1876 
15. 15/10/2017 1473 
16. 16/10/2017 731 
17. 17/10/2017 677 
18. 18/10/2017 647 
19. 19/10/2017 786 
20. 20/10/2017 722 
21. 21/10/2017 1870 
22. 22/10/2017 1237 
23. 23/10/2017 575 
24. 24/10/2017 951 
25. 25/10/2017 807 
26. 26/10/2017 672 
27. 27/10/2017 897 
28. 28/10/2017 957 
29. 29/10/2017 1040 
30. 30/10/2017 881 
31. 31/10/2017 807 
32. 01/11/2017 1367 
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No.  Tanggal Jumlah Pelanggan 
33. 02/11/2017 1240 
34. 03/11/2017 1190 
35. 04/11/2017 915 
36. 05/11/2017 1393 
37. 06/11/2017 897 
38. 07/11/2017 821 
39. 08/11/2017 714 
40. 09/11/2017 918 
41. 10/11/2017 897 
42. 11/11/2017 968 
43. 12/11/2017 1151 
44. 13/11/2017 976 
45. 14/11/2017 870 
46. 15/11/2017 792 
47. 16/11/2017 607 
48. 17/11/2017 718 
49. 18/11/2017 1248 
50. 19/11/2017 1125 
51. 20/11/2017 665 
52. 21/11/2017 873 
53. 22/11/2017 772 
54. 23/11/2017 746 
55. 24/11/2017 788 
56. 25/11/2017 1113 
57. 26/11/2017 1283 
58. 27/11/2017 712 
59. 28/11/2017 821 
60. 29/11/2017 646 
61. 30/11/2017 812 

































































































































































































1. Rata-rata Tingkat Pelayanan Per-jam (𝜇) pada Rita Pasaraya Isola di lokasi 
Supermarket: 
 
Rata-rata Kedatangan Pelanggan Per-jam = 985 (Orang) 
Jam Kerja = 7 (Jam) 
𝜇 =






= 136,86 = 137 
2. Rata -rata Tingkat Kedatangan Pengunjung (𝜆) pada Rita Pasaraya Isola di 
lokasi Supermarket: 
 
Total Pelanggan pada Kondisi 
Normal = 18125 (Orang), Jam Kerja Kondisi Normal = 2 (Jam)  
Sepi = 11696 (Orang), Jam Kerja Kondisi Sepi = 2 (Jam) 
Ramai = 28530 (Orang), Jam Kerja Kondisi Ramai = 3 (jam) 
Jumlah Hari Penelitian 1 Okteber – 30 November = 61 (Hari)  
𝜆 =
Total Pelanggan Pada Kondisi yang sama 





a. Rata -rata Tingkat Kedatangan Pengunjung (𝜆) Kondisi Normal pukul 
10.00-11.00 dan pukul 11.00 – 12.00: 
𝜆 =
 18125
2 (Jam) x 61 (Hari)
 =  148,57 = 149 
 
b. Rata -rata Tingkat Kedatangan Pengunjung (𝜆) Kondisi Sepi pukul 
14.00-15.00 dan pukul 16.00 -17.00:  
𝜆 =
 11696
2 (Jam)  x 61 (Hari)
= 95,87 = 96 
 
c. Rata-rata Tingkat Kedatangan Pengunjung (𝜆) Kondisi Ramai pukul 
18.00-19.00, 19.00 – 20.00 dan pukul 20.00 -21.00: 
𝜆 =
28530
3 (Jam) x 61 (Hari)
= 95,87 = 155,9 = 156 
 
3. Perhitungan Analisis Sistem Antrian Pada Kondisi Normal 4 Kasir pukul 
10.00 – 11.00 dan pukul 11.00 -12.00 : 
  Diketahui: 
  Rata-rata Tingkat Pelayanan Per-jam (𝜇) =137 
  Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung Kondisi Normal (𝜆) = 149 
  Jumlah Kasir (M) = 4  
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Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung (𝜆) Kondisi Normal pukul 
10.00-11.00 dan pukul 11.00 – 12.00:  
 






























































𝑃𝑜 = 0,8855 
 









𝜌 = 0,2719 𝑎𝑡𝑎𝑢 27,19% 
 



























𝐿𝑠 = 1,1141 Orang 
 









= 0,0074  
 
e. Jumlah Pelanggan yang Menunggu dalam Antrian (Lq): 
 




𝐿𝑞 = 1,1141 −
149
137
 = 0,027 
 











4. Perhitungan Analisis Sistem Antrian Pada Kondisi Sepi 4 Kasir pukul 
14.00 -15.00 dan pukul 16.00 – 17.00: 
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  Diketahui: 
  Rata-rata Tingkat Pelayanan Per-jam (𝜇) =137 
  Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung Kondisi Sepi (𝜆) = 96 
  Jumlah Kasir (M) = 4  
Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung (𝜆) Kondisi Sepi pukul 14.00 
-15.00 dan pukul 16.00 – 17.00:  
 





























































4(137) − 96 
 
𝑃𝑜 = 1,347 













𝜌 = 0,1752 𝑎𝑡𝑎𝑢 17,52% 

























𝐿𝑠 = 0,7042 Orang 
 











e. Jumlah Pelanggan yang Menunggu dalam Antrian (Lq): 
 




𝐿𝑞 = 0,7042 −
96
137


















5. Perhitungan Analisis Sistem Antrian Pada Kondisi Ramai 4 Kasir pukul 
18.00 – 19.00, pukul 19.00 – 20.00 dan 20.00 - 21.00: 
  Diketahui: 
  Rata-rata Tingkat Pelayanan Per-jam (𝜇) =137 
  Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung Kondisi Sepi (𝜆) = 156 
  Jumlah Kasir (M) = 4  
Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung (𝜆) Kondisi Ramai 4 Kasir 
pukul 18.00 – 19.00, pukul 19.00 – 20.00 dan 20.00 - 21.00:  




























































4(137) − 156 
 














𝜌 = 0,2647 𝑎𝑡𝑎𝑢 26,47% 
 
























𝐿𝑠 = 1,1717 Orang 
 
















e. Jumlah Pelanggan yang Menunggu dalam Antrian (Lq): 
 




𝐿𝑞 = 1,1717 −
156
137
=  0,033  
 











6. Perhitungan Analisis Sistem Antrian Pada Kondisi Normal 3 Kasir pukul 
10.00 – 11.00 dan pukul 11.00 -12.00 : 
  Diketahui: 
  Rata-rata Tingkat Pelayanan Per-jam (𝜇) =137 
  Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung Kondisi Normal (𝜆) = 149 
  Jumlah Kasir (M) = 3  
Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung (𝜆) Kondisi Normal pukul 

























































3 (137) − 149
 
𝑃𝑜 = 0,7973 
 










𝜌 = 0,3625 𝑎𝑡𝑎𝑢 36,25% 
 





































 = 0,0083 
 
e. Jumlah Pelanggan yang Menunggu dalam Antrian (Lq): 
 




𝐿𝑞 = 1,24 −
149
137
 = 0,1525 = 0,153 
 









= 0,00102 = 0,001 
 
7. Perhitungan Analisis Sistem Antrian Pada Kondisi Sepi 3 Kasir pukul 
14.00 -15.00 dan pukul 16.00 – 17.00: 
  Diketahui: 
  Rata-rata Tingkat Pelayanan Per-jam (𝜇) =137 
  Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung Kondisi Sepi (𝜆) = 96 
83 
 
  Jumlah Kasir (M) = 3  
Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung (𝜆) Kondisi Sepi pukul 14.00 
-15.00 dan pukul 16.00 – 17.00:  





















































3 (137) − 96 
 
 
𝑃𝑜 = 1,1529 = 1,153 









𝜌 = 0,2336 𝑎𝑡𝑎𝑢 23,36% 
 



























𝐿𝑠 = 0,727 Orang 
 
 









 =  0,00757 =  0,008  
 
e. Jumlah Pelanggan yang Menunggu dalam Antrian (Lq): 
 




𝐿𝑞 = 0,727 −
96
137
=  0,0269 = 0,027 
 















8. Perhitungan Analisis Sistem Antrian Pada Kondisi Ramai 3 Kasir pukul 
18.00 – 19.00, pukul 19.00 – 20.00 dan 20.00 - 21.00: 
  Diketahui: 
  Rata-rata Tingkat Pelayanan Per-jam (𝜇) =137 
  Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung Kondisi Sepi (𝜆) = 156 
  Jumlah Kasir (M) = 3 
Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung (𝜆) Kondisi Ramai 3 Kasir 
pukul 18.00 – 19.00, pukul 19.00 – 20.00 dan 20.00 - 21.00:  





















































3(137) − 156 
 
𝑃𝑜 = 0,7661 
 











𝜌 = 0,3796 𝑎𝑡𝑎𝑢 37,96% 
 
























𝐿𝑠 = 1,324 Orang 
 









 = 0,0085 
 
e. Jumlah Pelanggan yang Menunggu dalam Antrian (Lq): 
 




𝐿𝑞 = 1,324 −
156
137

















9. Perhitungan Analisis Sistem Antrian Pada Kondisi Normal 2 Kasir pukul 
10.00 – 11.00 dan pukul 11.00 -12.00: 
  Diketahui: 
  Rata-rata Tingkat Pelayanan Per-jam (𝜇) =137 
  Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung Kondisi Normal (𝜆) = 149 
  Jumlah Kasir (M) = 2  
Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung (𝜆) Kondisi Normal pukul 
10.00-11.00 dan pukul 11.00 – 12.00:  
 















































2 (137) − 149
 
𝑃𝑜 = 0,6299 = 0,623 
 









𝜌 = 0,5438 𝑎𝑡𝑎𝑢 54,38% 
 
























𝐿𝑠 = 2,061 = 2,061 Orang 
 









 = 0,01382 = 0,0128 
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e. Jumlah Pelanggan yang Menunggu dalam Antrian (Lq): 
 




𝐿𝑞 = 2,061 −
149
137
 = 0,9733 = 0,973 
 









= 0,0065 = 0,007 
 
10. Perhitungan Analisis Sistem Antrian Pada Kondisi Sepi 2 Kasir pukul 
14.00 -15.00 dan pukul 16.00 – 17.00: 
  Diketahui: 
  Rata-rata Tingkat Pelayanan Per-jam (𝜇) =137 
  Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung Kondisi Sepi (𝜆) = 96 
  Jumlah Kasir (M) = 2  
Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung (𝜆) Kondisi Sepi pukul 14.00 

















































2 (137) − 96
 
 
𝑃𝑜 = 0,8328 = 0,833 
 










𝜌 = 0,3504 𝑎𝑡𝑎𝑢 35,04% 
 





































 =  0,009  
 
e. Jumlah Pelanggan yang Menunggu dalam Antrian (Lq): 
 




𝐿𝑞 = 0,8075 −
96
137
=  0,1698 = 0,17 
 











11. Perhitungan Analisis Sistem Antrian Pada Kondisi Ramai 2 Kasir pukul 
18.00 – 19.00, pukul 19.00 – 20.00 dan 20.00 - 21.00: 
  Diketahui: 
  Rata-rata Tingkat Pelayanan Per-jam (𝜇) =137 
  Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung Kondisi Sepi (𝜆) = 156 
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  Jumlah Kasir (M) = 2 
Rata-rata Tingkat Kedatangan Penggunjung (𝜆) Kondisi Ramai 3 Kasir 
pukul 18.00 – 19.00, pukul 19.00 – 20.00 dan 20.00 - 21.00:  
 













































2 (137) − 156 
 
𝑃𝑜 = 0,6102 = 0,61 
 









𝜌 = 0,5693 𝑎𝑡𝑎𝑢 56,93% 
 


























𝐿𝑠 = 2,352 Orang 
 









 = 0,0151 
 
e. Jumlah Pelanggan yang Menunggu dalam Antrian (Lq): 
 




𝐿𝑞 = 2,352 −
156
137
=  1,2145 = 1,215  
 
f. Waktu Rata-rata yang dihabiskan Pelanggan Mendunggu Antrian (Wq): 
 
𝑊𝑞 =
Lq
𝜆
 
𝑊𝑞 =
1,215
156
= 0,0078 
